
















































さ（DeMyer, 1976）や空間関係を知覚することの困難さ（Arnheim et al, 1973）、身体図式
（body schema）の未熟さ（Wing, 1975 ; 神園, 1998）等、身体の認識力やシンボル・表象機能の
問題（Ohta, 1987）と絡めた研究の中で論じられてきたが、一方で運動企画力の障害（Ayres,
1978）、協調運動の弱さ（Leary & Hill, 1996）等、各種の運動能力や身体機能の問題と絡めて
身体意識の弱さを指摘した報告もある。
筆者は、これまで、Frostigや小林らによる「ムーブメント教育」に身体表現活動の要素
を加えて独自に発展させた「創造的身体表現遊び」を実践してきた（大橋, 2005 ; 大橋, 2006 ;




























200X年 1 月（活動開始時）から 200X+3 年 1 月（活動終了時）までの 3 年間に実施した
















































































自閉症。活動開始時、5 歳 7 ヶ月。MEPA-Rは、運動・感覚分野では、第 6 ステージ（49
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広汎性発達障害。開始時、6 歳 2 ヶ月。MEPA-Rでは、運動・感覚分野は、第 5 ステージ
（37～48 ヶ月）の発達レベルにあるが、言語、社会性は、第 3 ステージ（13～18 ヶ月）の発
達レベルと低かった（図 4）。
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広汎性発達障害。活動開始時、5 歳 6 ヶ月。MEPA-Rでは、概ね、運動・感覚分野は、第




























































































































































































































































































                        A児                                           B児                                           C児             
課題点               開始時         終了時                     開始時         終了時                     開始時         終了時
       a                       2                 2                             1                 2                             0                 1
       b                       0                 2                             0                 0                             1                 2
       c                       1                 2                             0                 1                             0                 0
       d                       0                 2                             0                 2                             0                 2

























































































































のことが運動遂行能力の向上にも関係すると考えられる（是枝ら 2007 ; 大橋, 2015）。本研究
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